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外からの来訪者
1998年 10.30黒龍江大学副学長
4. 6 新江大学校長 1 1 .11 フィンランド学協会連盟理事長





4.23 ヘルシンキ大学日本学教授 12. 5 メリーランド大学図書館職員
5. 6 漢陽大学校(韓国)シンポジウ 12. 8 国際交流基金関西国際センター
ム代表団 秘書日本語研修生
5.16 ヴエクショー大学(スウエーテ、 12. 9 パリ政治学院院長
ン)教授 12.10中国国家外国専局前局長
5.25 北京大学教授 12.15 蘭州大学副学長
5.26 淡江大学(中華民国)代表団 12.16ヘルシンキ大学学長
6. 2 中国青年学生訪日代表団 12.17 フィンランド文部大臣
6.18 メリーランド大学図書館長
6.30 ユタ大学学生 1999年
7. 6 ワライラック大学(タイ)図書 1 .11 英国高等教育基金評議会議長
館長 1.13 ライブツィヒ大学学長
7. 7 中山大学副学長 1.14 ルンド大学(スウェーデン)国




米国議会図書館職員 2. 1 オハイオ州立大学図書館職員




所副所長 2. 9 ヘルシンキ工科大学副学長
10. 1 中国行政官代表団 2.16 全米日本研究資料調整委員会
10.2 オックスフォード大学ウォルフ (NCC)委員長
ソンカレッジ理事 2.24 チリ共和国特命全権大使
10.7 マクアリ一大学日本研究所所長 3.15 ポン大学教授
10.8 所江大学副校長 3.18 ケンブリッジ大学図書館職員
10.13 大連理工大学前学長 ペルーカ トリック大学教授
アーラム大学総長 3.23 上海図書館副館長
10.14 北京師範大学図書館長 3.24 タマサ一卜大学(タイ)学長
10.15 ハノイ貿易大学前学長 長春税務学院訪日団
10.22 りール市国際振興局開発部長 3.29 OCLC (オンラインコンビュー
10.23 クレムソン大学総長 ターライブラリーセンター)会
10.28 北京行政学院常務副院長 __.~ 長
10.29 ライデン大学総長
